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Novi podaci o trogirskim kiparima Ivanu Duknoviću i Jakovu
,'>7 f EI'>LY' đ.h I'OLf>1>K
Već je C. I ' isković nedavno dobro uočio, đa
životopis I v a n a D u k n o v i ć a, poznatog pođ
imenom J ohannes Dal ma t a , »ima mnogo
praznina i t i su podaci veoma maleni.«' Tako se
nije pravo znalo ni đa li sc zvao Duknović ili nije.-"
Međutim iz dokumenata, pohranjenih u Držav-
nom arhivu u Z ad ru, možemo sada ipak dati
nešto više podataka o tom našem kiparu i po tv r-
diti njegovo prezime Duknović. Po tim se doku-
mentima prezime Duknović javlja već u prvoj
polovici XV. stoljeća. Godine 1419. spominje se
u šibeniku u jednom napismeno sklopljenom že-
nidbenom ugovo>.u kao svjedok»Svtho Duch-
nouicfe«,s a onda i 1425.' Gođ. pak 1498. prodaje
napismeno u Trogiru Petar Duknović iz sela Ori-
hoviceo (».. . Pet>us Duchnouicfl de v i l la O r i-
choui e. . .«) svoj vinograd, koji se prostirao tspođ
istoimenog sela, a iznađ zemljišta samostana sv.
Ivana Krstitelja.' Budući đa s e i »Johannes
D«lln«la«, kako ću navesti, zvao Duknović, može
se pretpostaviti, đa je Ivan Duknović bio podri-
jetlom iz Or ihovice, odakle se n jegova obitelj
doselila u obližnji T rogir, U dokumentima prvi
puta nalazimo, da je đne 10. veljače 1497. Tro-
giranin Nikola Suđević, kamenar (».. . Xicolaunt
Sudieuich laJsicidant de ? ragurio. . .«) pođ!gao
pređ tamošnjim knezom i sucima tužbtt protiv ki-
para Ivana Duknovića (».. . rn«gistvu>n Joćrnncln
Ducftnćstć>cfl )navnlol'«1'l>lni. . . rn ćlglstro Joćlnne
Duchnouich lnarmorario . . . tn a g istrum Joanncrn
D ltchnotli ch. . . ma es tro Z u ane D uc hnouicf l . . .
>nćlgistro Joanni Duchnouich.. . magister Joanncs
Duchnouich.. . rnagislri Jo«nne Duchnouich lr>-
/ >eide. . . lnagistri Joannis Duchnouich lapi-
cićle.. . n>agistro Joanni. . .«), koji je imao svoju
kuću u tom građu, rađi i zv jesne sume novaca,
koju mu je ovaj tobože dugovao za neki obavlje-
ni klesarski posao. Ova se parnica vukla sve do
19. XII. iste godine i presuđena je nakon obo-
strane izjave stranaka i preslušanja svjedoka ko-
načno u korist Duknovića.' Ovaj nam podatak
potvrđuje, đa je Venturijeva pretpostavka, kada
piše. ćla se je nakon smrti kralja Mat i jaša Kor-
vina ((j. IV. 1490.) Duknović vratio vjerojatno
kući, gdje je i ostao, iako je 1498. radio u Vene-
ciji," ispravnija negoli Kukuljevićeva> koji kaže,
đa je iza Matijaševe smrti po svoj pr i l ici otišao
»natrag u Ital i ju, a bez sumnje u državu papin-
sku«,o te Fabriczyjeva,'o koji drži, đa se vratio
u Rim i ostao tamo ođ 1492. do 1503,"
God. 1503. nalazimo Duknovića (» . .. magi-
stvutnJoannent tnarmoreutn . . . , . . . maestro Zuane
>narmorario di ?rau . . . , . . . 1naestro Zuane lapi-
cideo. . . , . . . n taćslro Zuane tayalsetra.
. . , . . . ma-
gislri Joannis lapicide. . .«)' u T r o g i ru, gdje ga
tamošnji suđ preslušava s ostalim svjedocima na
tužbu neke Matije udove magistra Lovre Rizetića,
C. F i s k o i ć. Dje la h i t ra>r> lv >nr> D> hn vi'>
'l > ogn u, Histori jski zbornik I I I /1 — 4, Zagreb 1<950, 233.
"- Tako ga Bani'i naziva stalno >Giovanni Dalmata~,
naglašujući, da je izvan sumnje njegovo talijanstvo. Ujed-
no sumnja. đa sc zvao Duknović (F. B an fi. Giovanni
rli Tra>ž detto il Dal>nata, Archivio Storico per la Dalma-
zia, a. VIII . v. XV.f. 90, Roma 1933, 263. 266).
(1414.— 1470.) — 8. I. c — str. 15&a — 18. X. 1419.
s» .
.. et Vticho Duehnouirh de Sibcnico...« (Ibiđ.Šibenski arhiv 2 (1414.— 1470.) — 3. I. h — str.197-19. Il.
1425>,).
" Nekoć mjesto Orihovica na kopnu iznađ viništansk..
uvale s malom crkvicom Bl. Dj. Marije (P. A n dre is.
Storia della cilta di T rau. Pubblicata per cura di M. Pc-
rojević. Spljet 1908, 329). Danas Oriovica. odlomak sela
Vinišća kod Trogira. U uvali zvanoj Voluja i sada se na-
laze ogromni kamenolomi bijelog mramora,
s DAZ — Trogirshi arhiv LXVII /8, str. 46a-9. III. 1488.
Državni arhiv u Zadru (DAZ) — Sibcnslri arhiv
Ibiđ.— 7 rngirshi r» f>i»r II I- — Cat!ia,
s A. V c n t u r i. Storia r lell' a r te i ta l irn>r> Vl, Mi lano
1908. 10:>4. Njegovo mišljenje p r ihvaćaju F . B a n f i
(r4rchivio Stolico l>er lr> Dal>na=ia. a. VII I. v. XV, f . 90,
287. 288) i A. S c h ne i der (H>wa(skr> Enciklopedija V,
Zagreb 1945. 421),
"I . K u k u l j e v i ć Sa k c i n s k i , Sl ovak >sn>jetni-
lcah jugoslaven>bih I. Zagreb 1&58, 57.
so C. von F a bri ez y. Giovanni Dala>ata, fahrbuch
rler honiglich frrcnssischen Kustsa>nrnlnngen XXI I , Ber l in
19OI, 224 — 252.
>s Na osnovu raznih naziva Duknovića u ispravi od
10. II. 1497., pod navedenim imenima u l istini od 1503, i
suviše je očito, da je to ista osoba,
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kojemu se navedeni kipar I van b i o napismeno
obavezao, da će mu i s p latit i s tanovitu svotu
Zadnji podatak, koji imamo o kiparu Dukno-
viću, jest Ivanov kupoprodajni ugovor, sačinjen
u Trogiru dne 29. IX. 1508. g. Iz njega dozna-
jemo, đa mu se otac zvao Stjepan'" i da je kiparu
Ivanu trogirski građanin Jeronim Testa prodao
selo Dragane u okolici Trogira." Ovaj nam zad-
nji podatak o Duknoviću potvrđuje Fiskovićevo
nagađanje, na temelju njegova arhivskog nalaza,
da je Duknović 1508. boravio u Trogiru i klesao
apostola Tomu za kapelu sv. Ivana u tamošnjoj
stolnoj crkvi te zatim otišao preko mora đa radi
u Anconi.'"
Po svemu se ovome sada stalno i konačno zna,
đa je » johannes Dabmata«bio Hr vat i đa se
zvao Duknović. Nadalje, da je bio podrijetlom iz
onog dijela trogirske okoline, gdje se i sada na-
laze ogromni kamenolomi b i jelog mramora, te
da mu se otac zvao Stjepan i đa je po svoj pr i-
l ici također bio klesar u Trogiru. Ujedno je vrlo
vjerojatno, đa je Ivan Duknović boravio u Tro-
giru već od 1490. pa sve đo 1508.
Kudikamo se manje znade o k i paruJakovu.
Njega mađarski historičar N i k o 1 a I s t v a n f-
fy (8 . I I . 1538.— 1. IV. 1615.)" u svom djelu
»Historiarum de rebus uugaricis«na đva mjesta
zove» J acobus ? ragttrtrttts Da lmata« t »Jacobi
?ragttrini a rchi tecti e l s l a tuari i«." I v a n L u-
c i us, rođom Trogiranin (1604 — 1679) u svojim
»Mefrtorie i s toric/te d i ? ' r agur io« zove ga ta ko-
đer»? r aur ino G iacomo A rchi tetto, e S latuario«,
navodeći što o njemu piše Istvanffy." J e ro n i m
1" DAZ — 7' rogirski arhiv I I I - 3 /38 — 4. , 7 ., 22. IV.
1@ Gođ. 1431. nalazimo u Tr og i ru» .
.. Stephaćžunž la-
pžclrlrrllž protlžoćnagistfućn.. .« (DAZ — 7 fog l l skl <r>hIv
III-9/96 — 1491. g.), koji bi možda mogao biti otac Ivana
" >... donlinus Hžeroćryrnus '1'estrr.
,cluis '17agurii. . .
deđit, uendiltžt.. . lnngistro Jonnni lnarrnoreo rtuoržđarn Ste-
/>boni Ducćronich, lrnbitntnri Trugnrii .
.. vnrrnl suarn nillaln
nuncupntarn Drrlgnne. sitara in ro lnitntu Vragurii de lnbo-
ratoribus siur uil lanis rleccw uel circa rnln oranibns juribns
pcrtliželltlls . . . cnlžrs,ćotižrs vllle pređicte hll sćĐlt conjl7lesr a
borca jura saneti /tfarci. a l lonente et ab austro et lenantcj um Babe... (D AZ - 'I' rogirski arhiv I I 1-9/98 — 22.
IX. I MS.).
žo C. F i sk o vi ć. n. d j . , His torijski Zbornih II I /1-4,
' S t. S t a n o j e v ić, El r rorlććrć Eććciklnpedijrr I I , Za-
greb. 74, 75.
libri XA'XIV. Coloniae Agrippinae 1 o22. 193, 629.
žo G. L u c i o, It ferržoire istoriche rli Vragurio ora rlctto
' lralr > Venetia 1674. 591.
eo M. K o m b o I, Povijest hrvatske knj iževnosti do
narodnog />rr/>orođa, Zagreb 1945, 278.
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I s t b va n f f i i. Hi s toriaććrććžđe rebus ungrrlicis
. .. Ivan Statil, ki u R imu
Niegda biaše slavan štiljac,
Gjakov, koi u Vacimu,
Buduć izuč kipodiljac.
Stavi urieze svć uljudne,
Da su i danas svietu čudne...«(J. K a v a n j in, Bogatstvo i ubužtvo, Zagreb 1861, 113).
" - I. K u k u l j c v i ć Sak c i n s k i , n . d j . I . 57 .
es F. B a n f i. n. đj.. Archivio Storico Per ln Dabna=in.
a. VIII . v. XV, f . 90, 264. 263, 282 — 284.
e1 Hrvatska enciklaPedija V. 421.
us C, F i s k o v i ć, Užnjetnićki obr t X U .— XUI. s to-
ljeća u Splitu, Zbornik ćž proslavu petstogođišnjice rođe-
nja Afrrrka l tfnrulićrl 1450 — 1950, Djela JA 99, Zagreb
so DAZ — Splitski arhiv 25 (1452.— 145ti.) — II L iber
civilium — 1455./6., str. 12 — 18. VI. 1455.
-' Tada se spominje u kupoprodajnom ugovoru od 9.
VI. 1467. kao nećalc nekog Biloša Dražojevića iz sela Ra-
đošića (iznad Kaštel-Novog).
K a v a n j i n (1649 — 1714) u svojoj golemoj
velepjesmi obično zvanoj»Bogalstvo i ubožtvo«
kaže, da je Jakov»Statil«radio /tao kipar u Vacu
(Ugarska)." K u k u 1 j e v i ć piše, da je»meštar
Ivan sa svojim zemljakom i sugra đaninom me-
štrom Jakovom Statilićem Trogiraninom, uresivao
vajarskimi tvorovi velikoliepne sgrade Matijaševe
i tvorio one kipove iz mramora i meda, kojim se
divljahu svi suvremenici.«"
I dok mađarski kritičar J . F o g e 1 tvrdi,đa
su postojali i Ivan i Jakov iz Trogira, drugi ma-
đarski pisac F, B a n f i ne samo đa se ne slaže
s ovim, već pobija i I s tvanffyja, te Kavanjina,
Luciusa i J. M o r e 1 1 i j a (B iblioteca manu-
scripta graeca et latina Divi Marci Uertetiarum
I, Bassani 1802), za koje kaže, da su ođ Istvanf-
fyja zavedeni u bludnju. Banfi iđe čak tako da-
leko, đa na svaki način nastoji dokazati, đa je
radio u Ugarskoj kao k ipar samo Ivan, kojega
pogrešno nazivaju i Jakov."
A . Sc h n e i đ e r s matra, da su čak i neka
Jakovljeva djela u Ugarskoj ođ I vana Dukno-
vića. ' Po F i s k o v i ć uuz Ivana Duknovića
»prema Kukuljevićevu pisanju, radio je i Jakov
štatilić«na dvoru Ma t i jaša Korvina. F isković
nadalje kaže, đa se o Jakovu štatiliću ne zna ništa
pouzdano, a po Kavanjinu bi bio iz rođa Statileo.
Stoga napominje, đa je u to doba postojao Jakov
Staffileo, kako se to vidi iz oporuke njegova oca
Stjepana iz l519. "
Iako ću navesti nekoliko novih arhivskih poda-
taka o kiparu Jakovu, ipak ne ću ni ja moći rije-
šiti pitanje njegova prezimena. Prvi puta nala-
zimo na Jakova, sina Florija iz T rogira godine
1455. (» . . . Jacobi F lo r ii l a g ic ide de ? ragu-
r io. . . « P"; javlja se i 1467."' (». . . Jacobo qtton-
dam F/orii lttJlicide.. . , . . . rnagister Jacobus qttorr-
durrž Fllrri i l r tJricida de Y ra gu r io . . . . . . . Jacobo
19.70, 143. 161.
j ruondam F/orii /uPicida sli Pendiarii i n T r agu-
tio , Jaccobo quondarn Florii lapicida de Tragu-
r lo . . . « ) kao i 1468. (»... magisterJacobus ć@fon-
d am Flori i la p i cida . . . nom ine e ius u x o r is
e t Ji/ie d i cte Stoie . . . , .. . m agistro Jacobo
cfuondwn F/orii laPicide.. . r) te 1469. (». . . magi-
stev Jacobus quortdam Florii lapicida de Tragtt-
rio. . . , . . . magistro Jacobo cjuondam Florii lapici-
du«)." God. 1472. nailazimo samo na» Jacobum
/apicidatn«,-"" 1473. pak opet na Jakova pok. Flori-
ja ( ».. . magistroJacobo c/uondam Florii laPici-
r la. . . r r ).' Medutim gođ. 1492. postojiJakov, sta-
ovnik Klisa (»magistcr Jacobus lapicida, habilutor
Clisii .. „. . . Jacomo taiapiera. . .«), koji je zajed-
no s klesarom Mihovilom Meljavićem obnavljao
trogirskom humanističkom piscu Koriolanu Čipiku
njegov kaštel Stari, a klesao je ujedno i u samom
Trogiru Jerolimu Oferliniću neke gra đevinske.di-
jelove.'"' Gođ. 1503. nailazimo na Jakova Mar-
kovića (». . . magistro Jacobo Narcouic/t laPici-
da. . . r r )' a 1508., 1512. i 1513. ponovno na Ja-
kova iz Klisa (»... magislro Jacobo de Clisso la-
picide.. . , . . . snagi stro Jarosno t a i apiera. . . ,
... magistro Jaconto /apicida d e Cl i psio . . . ,
... magistrum Jacobum de C/ipsio. . .rr), ko ji j e
neko vrijeme boravio u Zadru i Puli . On se još
dne 24. V. 1508. bio obvezao trogirskom grada-
ninu Stjepanu štafiliću> da će mu za njegov ka-
štelan pribaviti kameni materijal, koji je vadio iz
svoga kamenoloma na otoku Drveniku (Zirona)
u mjestu»Cernasi«." Kako j e S t jepan umro i
nije isplatio Jakova, ovaj j e t užio n jegove na-
s I jeđnike, te se parnica zbog toga vodila od
12. XII . 1512. sve đo 5. I I I . 1513." God. 1522.
opet se javlja u izvorima Jakov Marković, koji se
obvezuje izvršiti neki rađ u Kaštel-štafiliću," a
1529. ugovorio je sa još dva svoja druga trogirska
zidara, da će podignuti temelje kaštela na samom
moru na položaju zvanom Gomilica.s'
Svakako, uzevši u račun godine prvoga, koji se
spominje od 1455. đo 1473., a drugoga od 1492.
do 1513., te trećega od 1503. đo 1529., zacijelo
se rađi o različitim osobama. Stoga 'bi na temelju
svega toga samo onaj prvi mogao biti drug Ivana
Duknovića. U pitanju pak Jakovljeva prezimena
ne može se ništa stvarno u tv rd i t i , i ako su ovd j e
izneseni arhivski podaci vrlo pr ivlačivi, da se i
o tom dade bilo kakav sud ili stvori pretpostavka.
1479.
ss DAZ — Trogirski ar/r/v LXVI I I /8, str, 37, 46a, 49a.
59a, 72a, 95a. 122. 129, 196a, 172-9, VI.. 21. VIII.. 6. IX. ,
27. X., 20., 21. XII . 1467., 19. II1„ 21. IX. . 9. X . 1468.,
5. I.. 8. XI . 1469.
oo Ibid. - 'frogirski art>iv I l l -3/96 — 1472, g.
so Ibid.
— 7rogirski ar/>iv I XVI I I /8. 259 — 18. V .
"'' G. P r a g a. L'organi:.»=ione milit»re dellrr Dal-
>na;ia nel Qrrrrttrocento e la costr» ione di Crrstel Cif>trico
Vecchio di Trau. Archivio Storico per la Dalmazia, a. XI.
v. XX. f. 11 9, Roma 1936, 474 — 477 i 'C. F i sk o v i ć.
Unsjet»ički obrt XD.— XVl. stoljeća n S/slit». 140, 141,
ae DAZ — 7'rogirski arI»iv LXVII I /20 — 25. VI. 1509.
6 gradnji kaštela štafilića gl, P. A n d r e i s, o. c.,
297, 958; D. F. K., Castel Stafiteo, B»tlettino di arcI>eolo-
gia e storia dat/nata XII, Spalato 1889. 198, 199; M. P e r o-
j e v i ć, Postanak Kaštela„Sarajevo 1934, 90, 91,
s~ Danas položaj Krknjaši na otoku Drveniku.
s" DAZ - 'I rogirski ar/>iv VIII — IX/28. str. 1017 — 1021.
"" Ibid. — 7'rogirski rr> hiv LXI X/o, 19a — 27. I I .
C. F i s k o v i ć, n. dj . 198. 159.
1522.
